














































El carácter profesionalizante del Título de Grado en Fisioterapia, al  igual que  lo era  la 
Diplomatura en Fisioterapia, hace que gran parte de las asignaturas del Título cuenten 
con  prácticas  simuladas  o  pre‐clínicas,  en  las  que  es  de  vital  importancia  que  los 
alumnos  adquieran  las  competencias prácticas de  cara  a  su  aplicación  clínica en  las 
asignaturas  “Prácticum”  y  posteriormente  el  desempeño  profesional  como 
fisioterapeutas.  Las  competencias  a  adquirir en estas  asignaturas  tienen mucho que 
ver con el “saber hacer”, no es suficiente el “saber”, 
 
Con  ello,  se pretende  sumar  en  la búsqueda del objetivo  general que  se plantea  la 
Universidad de Salamanca para el Título de Grado en Fisioterapia, “que el estudiante 
adquiera  competencia  clínica,  con  los  conocimientos, habilidades y actitudes, que  le 
permita  una  vez  concluida  su  formación  llevar  a  cabo  todas  las  funciones 
profesionales,  actuaciones  todas  ellas  que  constituyen  la  esencia  de  la  actividad 
profesional del fisioterapeuta, atendiendo a las necesidades de la sociedad”  
 
Atendiendo  a  estas  características,  nos  planteamos  implementar  el  sistema  de 
evaluación  que  estábamos  llevando  a  cabo  en  algunas  asignaturas  con  un  alto 
contenido práctico preclínico. Y por ello, tras  la formación de algún miembro de este 





“Cinesiterapia  II” y “Métodos específicos de  intervención en fisioterapia  I”, ambas de 







Las  prácticas  preclínicas  que  impartimos  en  la  Titulación,  se  desarrollan  en  las  tres 
asignaturas  de  una  forma  muy  similar,  aunque  los  contenidos  puedan  ser  muy 






aplicar  sobre  el  paciente,  con  una  demostración  sobre  uno  de  los  alumnos. 
Posteriormente los alumnos se distribuyen en parejas para realizar las mismas técnicas 
bajo la supervisión y corrección constante del profesor en el aula. En muchas ocasiones 








facilitar,  tanto  al  estudiante,  como  al  profesor,  el  proceso  de  evaluación  de 
















 Favorecer  una  participación  más  activa  de  los  estudiantes  del  Grado  en 
Fisioterapia en las asignaturas con carga docente práctica. 



































Se  repasaron  todos  los aspectos  relevantes para  llevar a  cabo  las actividades 
programadas en el proyecto. Se planificaron las actividades y se repartieron las tareas 
consensuando cada una de las actuaciones a llevar a cabo con los estudiantes. 
Al  inicio de cada una de  las asignaturas, en  la presentación,  se explicaron  los 
diferentes aspectos en relación a la evaluación de competencias del contenido práctico 
mediante rúbricas. Para ello se detallaron: 
 Las  competencias  a  adquirir  en  las  asignaturas,  y  haciendo  especial 
énfasis en las referentes al contenido práctico. 










 Qué es una  rúbrica,  cómo  se  aplica  y que  aplicación  va  a  tener en el 
contenido práctico de las asignaturas. 
 Cómo  será  la prueba oral‐práctica que  servirá de  instrumento para  la 
evaluación de las competencias prácticas. 





a  la participación activa de  los estudiantes desde el  inicio de  la asignatura, no sólo al 
final, de cara a la evaluación. 
 
4. Publicación  de  la  propuesta  de  rúbrica  en  la  plataforma  STUDIUM  en  cada 
asignatura. (marzo 2013) 
Se publicó una propuesta de rúbrica para evaluar competencias en una técnica 

























Se  realizó  un  seminario‐práctica  una  vez  que  se  han  impartido  un  número 
suficiente  de  prácticas  para  que  el  alumno  tenga  elementos  sobre  los  que  poder 
simular una prueba práctica. 
Se hicieron diferentes  técnicas y se evaluaron  junto con  los estudiantes, para 
que  integrasen mejor  la  forma de aplicación de  las rúbricas, y  fueran conscientes de 
que detalles son los que se iban a tener en cuenta en la prueba oral‐práctica. 
Después  de  estas  simulaciones  se  debatió  con  los  estudiantes  si  la  rúbrica 
propuesta  era  la más  idónea  para  evaluar  las  técnicas  y  si  las  valoraciones  estaban 
equilibradas entre los diferentes criterios. 








en  las  tres  asignaturas  se  ha  evidenciado  un  altísimo  éxito  en  la  superación  de  las 
asignaturas y sobre todo de las partes prácticas: 
Cinesiterapia  II: 48 alumnos matriculados, 47 alumnos se han presentado a  la 
convocatoria ordinaria y/o extraordinaria. 2 Suspensos y  tan  solo uno de ellos en  la 
parte práctica. 
Métodos específicos de intervención en fisioterapia I: 55 alumnos matriculados, 






Métodos  específicos  de  intervención  en  fisioterapia  III:  47  alumnos 
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